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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan Model Pembelajaran CTL 
dengan Model PMR terhadap Hasil Belajar kelas IV SDN 1 Mlowokarangtalun dan SDN 
4 Mlowokarangtalun Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 Kabupaten Grobogan. 
Desain Eksperimen dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimental dalam bentuk Pretest 
Posttest Control Group Desaign. Populasi penelitian ini adalah SDN yang ada di 
Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini cara 
untuk menentukan sampel menggunakan teknik cluster sampling. Penelitian ini dalam 
mengambil data menggunakan teknik pretest dan posttest. Subjek penelitian sebanyak 44 
peserta didik. Instrument yang digunakan adalah soal tes. Data dianalisis dengan 
menggunakan Independent Sample T Test, pada taraf signifikansi 5% (a=0,05). 
 Hasil penghitungan menggunakan Uji T-Test, diperoleh hasil t adalah 2.059 
dengan signifikansi 0,046 < 0,05. Berdasarkan penghitungan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan efektifitas penggunaan model pembelajaran CTL dengan PMR 
terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 1 Mlowokarangtalun dan SDN 4 
Mlowokarangtalun Kabupaten Grobogan. Berdasarkan penelitian, di sarankan kepada guru 
menggunakan model Pembelajaran Matematika Realistik dalam meningkatkan hasil 
belajar Matematika peserta didik. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Matematika, Model Pembelajaran CTL, PMR, Penelitian      
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